







I. Datos generales 
 Código ASUC 00013 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II. Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer, comprender y aplicar 
los conocimientos y procedimientos de la administración del SIGA, SEACE, SOSEM en la gestión 
pública. 
 
La asignatura contiene: fundamentos y aplicaciones normativas, metodológicas e instrumentales 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar datos, con la toma de decisiones 
estratégicas para gestionar de manera eficiente los procesos, del SIGA,  SEACE y SOSEM, teniendo 














IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 




aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar datos en sus 
procesos de toma de decisiones, haciéndolas eficaces.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 La importancia de los 
datos en la toma de 
decisiones 
 Convertir conceptos en 
parámetros medibles 
 Comprender el análisis de 
datos 
 La visualización de los 
resultados 
 Evaluación de los 
resultados de una política 
 
 Ilustra la importancia de la relación 
entre la interpretación y análisis de 
datos con la toma de decisiones 
estratégicas. 
 Interpreta diferentes tipos de 
visualizaciones utilizando ejemplos 
concretos de los portales de 
números para el desarrollo, SOSEM, 
SEACE y otros portales de datos 
abiertos.  
 Analiza datos que permitan la 
toma de decisiones de manera 
eficiente y eficaz. 
 Mejora su proceso de 
toma de decisiones 
estratégicas, 
basándolas en el 
análisis de datos; 
especialmente en el 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los procesos y 
utilidades del manejo del Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA, 
en el marco de las normas establecidas por los Órganos Rectores de los 
Sistemas Administrativos del Estado, adscritos al Ministerio de Economía y 
Finanzas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Normatividad e importancia 
del SIGA y su aplicación 
práctica en la gestión pública 
 SIGA y su interrelación con el 
SIAF 
 Activación de ítems de bienes 
y servicios del catálogo SIGA y 
catálogo institucional 
 Centro de costo 
 Autorización presupuestal 
 Cuadro de adquisición, orden 
de compra, orden de servicio 
  Gestión presupuestal 
 Identifica el Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA). 
 Reconoce las competencias 
de los sistemas 
administrativos 
gubernamentales. 
 Determina los criterios 
básicos para poder gestionar 




 Asume una actitud crítica, 
reflexiva y participativa 
que le permita evaluar con 
objetividad la información 
que se registra en el 
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los procesos y 
utilidades del manejo del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado 
(SEACE), en el marco de las normas establecidas por el Organismo Supervisor 
de las Contrataciones del Estado y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 Fases de contratación pública. 
 Las compras públicas y el rol del 
Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado 
(OSCE) 
 El Plan Anual de Contrataciones 
(PAC) 
 Indicadores del mercado 
estatal 
 Proveedores que contratar con 
el Estado 
 Contrataciones por entidad 
 Buscador de interpretación 
normativa 
 La gestión por resultados en la 
contratación pública 
 Identifica el Sistema 
Electrónico de 
Contrataciones del Estado 
(SEACE). 
 Identifica las competencias 
de los sistemas 
administrativos 
gubernamentales. 
 Determina los criterios 
básicos para poder gestionar 
el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado 
(SEACE). 
 Asume una actitud crítica, 
reflexiva y participativa 
que le permita evaluar con 
objetividad la información 
que se registra en Sistema 
Electrónico de 
Contrataciones del Estado. 
Instrumento de 
evaluación 
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Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del Sistema 





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar los procesos y 
utilidades del manejo del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo del 
Sistema Nacional de Inversión Pública-SOSEM, en el marco de las normas 
establecidas por el Dirección General de Inversión Pública y el Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Seguimiento y programación 
de inversiones 
 Ciclo de inversiones 
 Funciones de los Órganos de 
invierte.pe 
 Seguimiento y programación 
de inversiones 
 Evaluación de programas y 
proyectos 
 Analiza el Sistema Operativo 
de Seguimiento y Monitoreo 
del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SOSEM). 
 Analiza las competencias de 
los sistemas administrativos 
gubernamentales. 
 Determina los criterios 
básicos para poder gestionar 
el Sistema Operativo de 
Seguimiento y Monitoreo del 
Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SOSEM). 
 Asume una actitud 
crítica, reflexiva y 
participativa que le 
permita evaluar con 
objetividad la 
información que se 
registra en Sistema 
Operativo de 
Seguimiento y Monitoreo 
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La metodología se basa en el método inductivo deductivo, con los procedimientos de observación, 
comparación, abstracción y aplicación de técnicas expositivas dialogadas, trabajos en grupo, 
prácticas con casos prácticos entre otros que influyan en el buen aprendizaje, incidiendo en la 
investigación. Las clases serán teórico-prácticas con ejemplos referente al tema y con la 
participación activa de los estudiantes en el desarrollo de ejercicios, se trabajará con enunciados 
de casos, habrá un mínimo de seis controles de lectura y cuatro tareas académicas. Se hará uso de 
equipos de multimedia, folletos de lectura, normas legales. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad semipresencial 
 
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisito Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Rúbrica de evaluación 
 
20% 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
A) Consolidado 2 Unidad III Rúbrica de evaluación 
 
20% 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
